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摘 要 : 运用新制度经济学的分析方法 , 探究关系型融资制度产生和变迁的微观基础 , 然后在此基础之上
具体考察日本关系型融资制度变迁的全过程 , 从中得出结论 : 1、战后 , 关系型融资制度是日本经济腾飞的重要
原因 ; 2、在日本金融开放后 , 政府催生的关系型融资制度未及时向以市场为基础的关系型融资制度变迁 , 加剧
了其与日本经济的矛盾 , 又成为经济衰退的重要原因。这为我国关系型融资制度改革与发展提供重要的参考经
验。
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[1]因为高风险高收益 , 当投资失败时 , 大部分损失也
是由债务人承担。所以 , 借款人在高利息条件下 , 发生道德
风险的概率也增大。
[2]这种特殊内部关系安排是指日本企业和银行通过
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